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1．フェーリエン・ヴォーヌング（Ferienwohnung）　英語の holiday rental, holiday flat、米語の
vacation rental, vacation apartement、仏語の appartment de vacances、伊語の appartmento 
per le vacanze、蘭語のHotelkamers en vakantiewoningen を指す。日本語のコンドミニアムが
近い概念であるが、朝食が提供される場合が多い。ドイツ語のフェーリエン・ヴォーヌングをそ
のまま用いた。























　また当地は、ミュンヘンから 90km、インスブルックから 55kmの地点にあり、海抜 708m（市
庁舎を基準とする）の高地にある⑸。














その他（Fläche anderer Nutzung） 7,214
合計（Fläche insgesamt） 20,055









　13 世紀以降、両村は繁栄を極め、「黄金の狭い土地」（das Goldene Landl）と呼ばれた。パルテ
ンキルヘンはアウグスブルクとヴェネツイアを結ぶ通商路という立地によって、またガルミッ
シュは小河川、ロイザッハ川による石膏、木材の輸送によって成長し、パルテンキルヘンは


















　オリンピックを 1年後に控えた 1935 年 1 月 1 日をもって、両マルクトは合併し、新しい市長
と市会議員は市民によって選挙されるのではなく、「ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡国家社
会主義労働者党首脳の同意をもって」（Einvernehmen mit der NS-Kreisleitung Garmisch-Parten-
kirchen）任命された。




数に大差はないが、1913 年度および 1931 観光年度は、パルテンキルヘンの保養地としての優位
性がみられる。
表 2　マルクト・ガルミッシュ＝パルテンキルヘン成立以前の観光客年間宿泊件数（単位千件）
1913 年 4 月
～ 1914 年 3 月
1925 年 10 月
～ 1926 年 9 月
1930 年 10 月
～ 1931 年 9 月
ガルミッシュ 183 216 330
パルテンキルヘン 254 196 413






































　　農林漁業（Land- und Forstwirtschaft, Fischerei） 6
　　製造業（Produzierendes Gewerbe） 1,383
　　商業、交通、接客（Handel, Verkehr, Gastgewerbe） 3,147
　　ビジネスサービス提供（Unternehmensdienstleister） 1,213
　　公的サービスおよび民間サービス提供（Öffentliche und private Dienstleister） 3,819
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
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び第三市長および 28 名の名誉職としての市会議員（eherenamtliche Gemeindemitglieder）から構成
されている。市議会議長は、第一市長が務める。名誉市議会議員は、「費用弁済」（Entschädigung）







Christlich Soziales Bündnis ‒ Bürger für Garmisch-Partenkirchen e.V.（CSB） 11
Christlich-Soziale-Union（CSU）  7
Sozialdemokratische Partei Deutschlands（SPD）  4
Freie Wählergemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V.（FWG）  4
Bayernpartei（BP）  1
Freie Demokratische Partei（FDP）  1




表 7　ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡議会議員（Kreistags-Mittglieder Wahlperiode 2008 bis 2014）
CSU（Christlich-Soziale Union in Bayern） 24
FWL（Freie Wähler der Landkreisgemeinden） 10
SPD（Sozialdemokratische Partei Deutschlands）  6
FWG（Freie Wählergemeinschaft Ga.-Pa./Oberes Loisachtal）  3
ÖDP（Ökologisch-Demokratische Partei）  3
Bündnis 90/Die Grünen  3
FDP（Freie Demokratische Partei）  2
BP（Bayernpartei）  1
CSB（Christlich Soziales Bündnis ‒ Bürger für Ga.-Pa.）  8











CSU SPD FW GRÜNE FDP Sonstige
1986 71.6 14.3 ─ 4.3 4.4 5.4
1990 70.9 12.5 ─ 4.8 5.1 6.8
1994 66.1 14.5 ─ 5.8 2.8 10.8
1998 64.9 15.7 3.8 5.8 2.0 7.9
2003 75.9 10.0 1.3 4.3 3.4 5.2
2008 49.8 11.6 7.8 6.2 10.1 14.4
FW: FREIE WÄHLER Bayern e.V.
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Garmisch-Partenkirchen 09 180 117, München, 
2012, p. 8
　連邦議会選挙においてはCSUの得票率が下降してきてはいるが、依然として 50％を超える得




CSU SPD FDP GRÜNE DIE LINKE Sonstige
1990 65.5 13.2 9.6 3.1 0.1 8.4
1994 64.6 14.8 9.4 4.6 0.3 6.2
1998 59.9 20.2 7.7 4.2 0.4 2.4
2003 60.1 15.5 13.0 5.5 2.3 3.6
2008 52.9 10.0 18.6 6.8 3.7 7.9
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-





　「バイエルンの時計は他のどこよりもゆっくりと時を刻んでいる」（die Uhren in Bayern 


















観光税（Fremdenverkehrsbeitrag） 1,363  2.49
保養税（Kurbeitrag） 1,754  3.21
小　計 5,779 10.58






























　　　　　0％以上 5％以下        0.06％
　　　　　5％を越え 10％以下       0.19
　　　　　10％を越え 15％以下      0.31
　　　　　15％を越え 20％以下      0.44
　　　　　20％を越える         0.63












資料 2　「別荘税の徴収に関する条例」（Erhebung einer Zweitwohnungssteuer）
§1　総則（Allgemeines）















































　（2）保養地域は保養区域 1および 2（Kurbezirk 1 und 2）に区分される。









　　1. 満 16 歳を超える者            2.00 ユーロ
　　2. 満 6 歳を超え、満 16 歳までの者      1.00 ユーロ
　　3. 満 6 歳以下の児童            納税義務なし
　　　保養区域 2において、滞在日あたりの金額は以下のようになる。
　　1. 満 16 歳を超える者            1.80 ユーロ
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　　2. 満 6 歳を超え、満 16 歳までの者      0.90 ユーロ




　（1）当自治体内に別荘（zweite oder eine weitere Wohnung）を有し、§1に依って保養税納
税義務がある者については、自治体は年間一括保養税を取り決めることができる。
　（以下、省略）
（典拠）　 Markt Garmisch-Partenkirchen Gästemeldeamt, Satzung für die Erhebung eines Kurbeitrages 













　ツインルーム、朝食付き　一人あたり 4 泊　219 ユーロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7 泊　319 ユーロ
フェーリエンヴォーヌングの場合
　ツインルーム、朝食なし　一人あたり 4 泊　219 ユーロ









　同協会の理事長（1. Vorstand）は、トーマス・シュプレンツェル（Thomas Sprenzel）、副理事長（2. 
Vorstand）はドーリス・ガンサー（Doris Ganser）である23。シュプレンツェルは、ガルミッシュ

















































（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Garmisch-Partenkirchen 09 180 117, München, 
2012, p. 15







（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-






























表 12　ガルミッシュ＝パルテンキルヘン郡の 7自治体基礎データ比較（2010 年）
自治体 自治体の人口 自治体内雇用 外部からの通勤者
マルクト・ミッテンヴァルト 7,434 1,594 - 568
マルクト・ムールナウ 12,262 5,051 1,218
ゲマインデ・クリューン 1,922 580 - 270
ゲマインデ・グライナウ 3,535 767 - 349
ゲマインデ・ファルヒャント 3,683 669 - 571
ゲマインデ・バート・コールグルプ 2,531 400 - 384
ゲマインデ・オーバーアマーガウ 5,228 2,765 183
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Mittenwald 09 180 123, München, 2012, p. 6, p. 9, 
Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, München, 2012, 
p. 6, p. 9, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: 
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Krün 09 180 122, München, 2012, 
p. 6, p. 9, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: 
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Grainau 09 180 118, München, 2012, 
p. 6, p. 9, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: 
Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Farchant 09 180 116, München, 
2012, p. 6, p. 9, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 
2011: Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Bad Kohlgrub 09 180 112, 
München, 2012, p. 6, p. 9, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik 
communal 2011: Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Oberammergau 09 
180 125, München, 2012, p. 6, p. 9 より作成
7 － 2－ 1．マルクト・ミッテンヴァルトの観光客







表 13－ 1　マルクト・ミッテンヴァルトにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設











（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Mittenwald 09 180 123, München, 2012, p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Mittenwald 09 180 123, München, 2012, p. 15
7 － 2－ 2．マルクト・ムールナウの観光客







表 14－ 1　マルクト・ムールナウにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設











（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, München, 2012, 
p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für den Markt Murnau a.Staffelsee 09 180 124, München, 2012, 
p. 15
7 － 2－ 3．ゲマインデ・クリューンの観光客






表 15－ 1　ゲマインデ・クリューンにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設











（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Krün 09 180 122, München, 2012, p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Krün 09 180 122, München, 2012, p. 15
7 － 2－ 4．ゲマインデ・グライナウの観光客
　2011 年 6 月において、ベッド数 9床以上の宿泊施設は、ゲマインデ内に 86 軒存在し、これら
の施設における受け入れ可能ベッド数は 2,809 床であった37。
　グライナウでは、他の自治体同様に国内からの宿泊者が圧倒的に多い。平均宿泊期間において
は、ベッド数 9床以上の施設で 4.3 泊、それ未満の施設では 6.1 泊であった。小規模施設におけ
る宿泊期間が他の自治体と比べれば短い。この点、ガルミッシュ＝パルテンキルヘンからツーク
シュピッツェに至る通過点という地理的性格が反映している。
表 16－ 1　ゲマインデ・グライナウにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設









（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Grainau 09 180 118, München, 2012, p. 15
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（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Grainau 09 180 118, München, 2012, p. 15
7 － 2－ 5．ゲマインデ・ファルヒャントの観光客















（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Farchant 09 180 116, München, 2012, p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Farchant 09 180 116, München, 2012, p. 15
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 15 号　2013
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7 － 2－ 6．ゲマインデ・バート・コールグルプの観光客





表 18－ 1　ゲマインデ・バート・コールグルプにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設









（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Bad Kohlgrub 09 180 112, München, 2012, 
p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Bad Kohlgrub 09 180 112, München, 2012, 
p. 15
7 － 2－ 7．ゲマインデ・オーバーアマーガウにおける観光客













表 19－ 1　ゲマインデ・オーバーアマーガウにおける宿泊者・宿泊件数（2011 年）
（1）ベッド数 9床以上の宿泊施設









（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-
wahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Oberammergau 09 180 125, München, 2012, 
p. 15





（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-














2006 56,431 30,194 26,237 3.8 4.3 3.2
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 15 号　2013
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2007 56,915 30,596 26,319 3.8 4.3 3.2
2008 58,421 36,597 21,824 4.0 4.3 3.4
2009 60,829 36,692 24,137 3.8 4.2 3.2
2010 77,221 32,949 44,221 2.6 3.0 2.3
2011 50,173 30,360 19,813 3.5 3.7 3.1
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-





2006  9,862 8.6
2007  8,735 9.1
2008  7,821 7.5
2009  6,835 7.3
2010 13,443 3.5
2011  4,140 7.1
（典拠）　 Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Aus-


























にのみ与えられる。（Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung des Bekanntmachung 
vom 22. Augsut 1998, Art. 3 Städte und Märkte）　この立法趣旨に基づき、マルクトの首長は「市長」、
マルクト議会は「市議会」と表記する。
⑵　Planungsverband Region Oberland, Planungsverbände in Bayern, in interrete sub: http://www.region-
oberland,bayern.de/Der％20Verband/verbaend2.htm, 21.08.2012
⑶　Planungsverband Region Oberland, Startseite, in interrete sub: http://www.region-oberland.bayern.
de/, 21.08.2012, Planungsverband Region Oberland, Vorsitz des Planungsverbands, in interrete sub: 
http://www.region-oberland.bayern.de/Der％20Verband/vorsitz.htm, 21.08.2012 et Planungsverband 
Region Oberland, Geschäftsstelle und Regionsbeauftragte, in interrete sub: http://www.region-oberland.
bayern.de/Der％20Verband/geschaef.htm, 21.08.2012
⑷　Markt Garmisch-Partenkirchen, Zahlen und Fakten, in interrete sub: http://buergerservice.gapa.de/
de/41fa49fb-b134-4b44-c132-f2c8dbb8cb34.html, 19.08.2012




史料は、2006年にデジタル化され、その所蔵内容は、Repertorium Marktarchiv Partenkirchen (1400-1935), 
2006 およびRepertorium Marktarchiv Garmisch (1339-1935), 2006 によって確認できる。
⑺　Schwarzmüller, A., Beiträge zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhunder, 
in interrete sub: http://members.gaponline.de/alois.schwarzmueller/, 29.08.2012, Garmisch-Partenkirchen, 
Aus der Geschichte, in interrete sub: http://buergerservice.gapa.de/de/cfb6d9ba-35bc-5ede-f43a-
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 15 号　2013
─　　─136
f6278651966b.html, 29.08.2012 et Garmisch-Partenkirchen, Zusammenlegung und das Waffen von Garmisch-
Partenkirchen, in interrete sub: http://buergerservice.gapa.de/de/ab2c6e67-cc5f-36fb-90c9-cd27204ead8a.
html, 29.08.2012 ミュンヘン・オーバーバイエルン「大管区指導者」アドルフ・ヴァグナーについては
Hamilton, C., Leaders and Personalities of the Third Reich, Vol. 2, James Bender Publishing (San Jose), 
1996, p. 408 参照。
⑻　Schwarzmüller, A., Beiträge zur Geschichte des Marktes Garmisch-Partenkirchen im 20. Jahrhunder, 
in interrete sub: http://members.gaponline.de/alois.schwarzmueller/, 29.08.2012
⑼　Markt Garmisch-Partenkirchen, Zahlen und Fakten, in interrete sub: http://buergerservice.gapa.de/
de/41fa49fb-b134-4b44-c132-f2c8dbb8cb34.html, 19.08.2012
⑽　Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Statistik communal 2011: Eine Auswahl 
wichtiger statistischer Daten für den Markt Garmisch-Partenkirchen 09 180 117, München, 2012, p. 8
⑾　Markt Garmisch-Partenkirchen, Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassung-
srechts et Markt Garmisch-Partenkirchen, Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat Garmisch-
Partenkirchen また Garmisch-Partenkirchen, Marktgemeiderat, in interrete sub: http://buergerservice.
gapa.de/de/2f759e2a-3123-b36b-a9cd-b7e6c2cb9e6f.html, 18.09.2012 をも参照。
⑿　FWの政策については、Freie Wähler Bayern, Willkommen bei den Freien Wählern Bayern e.V., in 
interrete sub: http://www.fw-bayern.de/, 10.09.2012
⒀　Bosl, K., Die >>geminderte<< Industrialisierung in Bayern, in: Grim, C., hrsg., Aufbruch ins Indus-







はこれに含まれない。」（§79 Jahresrohmiete des Bewertungsgesetzes, in interrete sub: http://www.
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in interrete sub: http://www.fremdenverkehrsverein-garmisch-partenkirchen.de/html/ferienwohnungen.
html, et http://www.fremdenverkehrsverein-garmisch-partenkirchen.de/html/ferienwohnungen2.html, a 
http://www.fremdenverkehrsverein-garmisch-partenkirchen.de/html/ferienwohnungen11.html,07.06.2012
この数値には、Farchant, Grainau, Region Zugspitzland に位置する 4 軒を含む。また Gästehäuser で
Ferienwohnungen として登録されているものも含む。
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Hotel-Pension の名称で、Gästehäuser として登録されているもの 1件を含む。
⒇　Fremdenverkehrsverein Garmisch-Partenkirchen e.V., Hotels in Garmisch-Partenkirchen, in interrete 
sub: http://www.fremdenverkehrsverein-garmisch-partenkirchen.de/html/hotel.html et http://www.
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